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Uvodnik 
 Dragi čitatelji, 
 s ponosnom najavljujem peti broj časopisa „Odgojno–obrazovne teme” / „Educational 
issues”. Prije svega, veliko hvala autorima, znanstvenicima, koji su u ovom zahtjevnom 
razdoblju pandemije virusa COVID-19 pronašli način kako provesti svoja znanstvena 
istraživanja te se odlučili za objavu dobivenih rezultata u našem časopisu. Pred nama je pet 
znanstvenih članaka koji su rješavali probleme vrlo aktualne tematike vezane uz područje 
odgoja i obrazovanja. Istraživanjima je obuhvaćena nastava na daljinu, upotreba informacijsko-
komunikacijske tehnologije u nastavi, drama u nastavi stranih jezika, znakovni jezik u nastavi 
i poučavanje učenika s teškoćama u učenju. Osim znanstvenih članaka, predstavljena su i tri 
prikaza knjiga, i to o jednoj vinkovačkoj srednjoj školi, zatim perspektivama i praksi 
istraživanja s djecom te o sociologiji djetinjstva. Vjerujem kako kvaliteta svih navedenih 
publikacija te aktualnost i širina tema može zadovoljiti vaša očekivanja.  
 Najiskrenije želim da vam u budućnosti časopis „Odgojno–obrazovne teme” / 
„Educational issues” iz broja u broj bude još zanimljiviji, korisniji i poticajniji; da budete naši 
suradnici koji će znati prepoznati njegove vrijednosti te objavljivati rezultate svojih istraživanja 
i značajno unaprijediti odgoj i obrazovanje. 
 Konačno, iskoristio bih ovu prigodu i zahvalio dosadašnjem Uredništvu, čiji je vrijedan 
rad i trud od ovog broja naslijedilo novo, a posebno dosadašnjem glavnom uredniku izv. prof. 
dr. sc. Željku Boneti i izvršnoj urednici doc. dr. sc. Danijeli Blanuši Trošelj. Čast nam je i želja 
nastaviti vašu misiju: učiniti ovaj časopis respektabilnim u najznačajnijim svjetskim 
znanstvenim bazama. Nastavljamo u prijateljskom, suradničkom i pozitivnom ozračju za koje 










I am proudly announcing the fifth issue of the journal Educational Issues/Odgojno-
obrazovne teme. Firstly I would like to thank the authors (scientists), who have in a relatively 
difficult period of the pandemic caused by the COVID-19 virus found a way to conduct their 
scientific research and decided to publish the results they obtained in our journal. In front of us 
are five scientific articles that addressed problems of currrent  subject matters related to the 
fields of upbringing and education. The research encompasses online education, the use of ICT 
in instruction, drama in foreign language classes, sign language in instruction and educating 
children with learning difficulties. Apart from scientific articles, this issue encompasses three 
book reviews. One book review introduces a secondary school in Virovitica, while the other 
two provide a perspective and practice of conducting research with children and an insight into 
sociology of childhood respectively. I believe that the quality of the named publications as well 
as their topical quality and width can satisfy your expectations. 
I sincerely hope that the journal Educational Issues/Odgojno-obrazovne teme becomes 
more interesting, useful and stimulating with every new issue. I wish you become our associates 
who will be able to identify the values  of our journal and publish the results of your research 
in it, thereby significantly improving the fields of upbringing and education. 
Finally, I would like to use this opportunity and thank the former editorial board, whose 
diligent work and effort present a legacy to the present editorial board. I especially thank the 
former editor-in-chief, the Associate Professor Željko Boneta and the executive editor, the 
Assistant Professor Danijela Blanuša Trošelj. It is an honour to continue your mission and help  
this journal become respectable and represented in most significant scientific databases. We 
continue our work in a friendly, cooperative and positive atmosphere, which I sincerely hope 
you will always be able to recognise.  
         Editor-in-chief 
          Vilko Petrić 
 
